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ABSTRACT
Limbah merkuri (tailing) dari penambangan emas tradisional telah mencemari kawasan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sejak
tahun 2008. Penelitian ini bertujuan mengetahui kandungan merkuri pada tumbuhan paku sayur (Diplazium esculentum) di kawasan
tersebut. Pengambilan sampel penelitian dilaksanakan pada  bulan Juli 2016 di 4 stasiun sepanjang Sungai Krueng Sabee, yang
meliputi kawasan hulu sungai, sumber pencemaran, sumber pemanfaatan untuk PDAM dan muara sungai. Pada setiap stasiun
ditetapkan 6 titik pengambilan sampel paku sayur, 9 titik pengambilan sampel air dan sedimen sungai. Sampel dikompositkan
kemudian dianalisis mengunakan AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometry) di Laboratorium Terpadu Unsyiah mengacu pada
SNI 6989.78:2011. Hasil analisis kandungan merkuri pada pucuk paku, tumbuhan paku sayur (akar, batang dan daun), air sungai
dan sedimen sungai, semuanya tidak terdeteksi. 
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